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Énekes játék 3 felvonásban. Irta: Owen Hall. Fordították: Fái J. Béla és Makai Emil. Zenéjét szerzetté: Sidney Jones.
S Z E M É L Y E K :
Reginaid Fairfax! —  — — Környey Béla.
Bronvilié I Angol tengerész tisztek — Tanay Frigyes.
Cunuingham )a „Teknős béka — Rubos Árpád.
Grimston I nevii baj ón — Bartha István.
Stanley f — — — ift. Szathmáry Á.
Wun-esi, a „Tízezer gyönyörűségéhez czímezett
teaház tulajdonosa — ‘ — Sziklay Miklós-
Imári márki rendőrfőnök és tartományi —
kormányzó — — — Fenyéri.
Mimóza, gésa (énekes és tánczos japán leány) — K , G a ly a s i  P.
A rany virág j — — — Makrayné.
Bimbó ( ,,, — — Cserényi Adél.
Aranyhárfa í — — Bartháné L.
Ibolyácska ) — —• — Znojemszkyné E.
Juliette, franczia leány —
Lady Constanee 'Winue, utazó angolhölgy 
Mary Worthington 1 — • —
Edith Grant jbarátnői — 
Molly Seamore | — —
Katana, japáni tüzértiszt —
Tekmini, rendőr — —
Nami, japán leány — —
Egy kuli — — —
1-ső I — -  —
2-ik f vevő — —
Szabó I.
Kiss Irén, 
Halmai Mariska, 
Cserényi Margit. 
Perényi M. m. v. 
Karacs Imre. 
Nagy József. 
Kovács Fáui. 
Szabó Sándor. 
Seríözy Gy. 
Makray Dénes. 
Halász Ferencz.3-ik | — — —
Teás leányok, katonák, árverezők, nép. Történik mostanság,
Japánban.
Hely órák : mint rendesen.
f g lP  Jegyek előre válthatók: délelőtt 9-1 2 -ig , délután 3 —5-ig; azonkívül az előadást megelőző
nap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárait ás 6, az előadás kezdete 7, vége 91 órakor.
Am. t.Bérlőközösség szives figyelmébe, 
ána 91-ik bérlel számmal az évadbérlet második fele vetle kezdetét; tisztelettel fel­
kérem a fii. t. bérlöközönséget az évi bérlet összeg IL-ik felének befizetésére.
Holnap, csütörtökön, márczius 1-én bérlet 127. szám „_A.“
M haloleocatk ellenőre■
Vígjáték 3 felvonásban, Irta : Bisson.
M ű s o r : Pénteken, máezius 2-án bérlet 127. szám „B“ A  g ö r ö g  r a b s z o lg a . Operette 3 felvonásban. Szombaton, márczius 3-án 
bérlet 128. szám „C “ — A  4 7 - ik  c r ik k .  színmű 4 felvonásban. Vasárnap,, márczius, 4-én két előadás; délután.3 órakor félhely árakkal: 
Xailiom K I& rL  Eredetinépszinmü 3 felvonásban. Irta : Dóczy József, este 7 és fél órakor bérletszünetben; S u la m i th .  Zsidó dalmű 5 képben.
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